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7.- EL XXV ANIVERSARI (1992-1994) 
Montserrat Senserrich i Espufíes 
7.1.- Preparació de l'esdeveniment (curs 1992-1993) 
Ja des d'abans del curs 92-93 l'Equip de Caps de l'Agrupament era 
conscient que el XXV aniversari era a prop i volien celebrar-lo d'una manera 
especial. 
Per això, aquest esdeveniment va ser un dels reptes a assolir i des del 
primer moment es va constituir una comissió que va tenir com a primer 
objectiu recollir i actualitzar les dades dels escoltes que havien passat per 
l'Agrupament per fer-los participar activament en la celebració. La Comissió 
va treballar conjuntament amb els caps per elaborar tot un munt d'activitats 
i en la manera de plantejar-les. La Comissió restà sempre oberta a tots els 
exescoltes de l'Agrupament. La resposta que vam rebre va ser immediata i 
positiva, i molts d'ells es van engrescar per desenvolupar qualsevol inicia-
tiva. 
Les primeres idees que es van barrejar en un principi van ser diverses, 
entre elles destaquem les de fer una pintada mural, un dinar de germanor, un 
camp d'Estiu conjunt... 
En aquesta direcció es va anar treballant. Ha estat una experiència 
gratificant conèixer antics membres de l'Agrupament i treballar amb ells. 
Sempre buscàvem temps d'on podíem per preparar les activitats i amb la 
publicació d'aquestes línies penso que les haurem dut a terme totes. 
A l'Agrupament es va viure també aquesta preparació, però potser els 
nois/es no tant com els caps. Per fer-los participar en aquest esdeveniment 
es va organitzar un concurs per triar el logotip del XXV aniversari. El 
concurs el va guanyar un noi de la Branca Castors. El poble anà ple de 
samarretes, pins i tríptics amb aquest logotip. 
Aquest ha estat un curs ple d'activitats i ha comptat amb un nou equip 
de caps que ha anat treballant els objectius de l'Agrupament i accions de 
desenvolupament com a punts marcs. A la sortida de caps de final de curs es 
va fer una revisió sobre aquestes qüestions que s'havien plantejat a l'inici. 
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I es va arribar a les conclusions que les prioritats sobre l'educació eren 
difícils de treballar i assolir resultat a curt termini. El tema del respecte 
s'assolia amb petites fites marcades al Cau i a les sortides. Pel que fa a la 
puntualitat, calia treballar més a nivell de l'Equip de Caps. 
Sobre l'opció de fe, les relacions amb la parròquia van millorar, potser 
a causa del nou mossèn, ja que no s'havia mostrat tancat, sinó que ens deixava 
treballar aquesta opció amb el nostre tarannà. Cal destacar que l'Agrupament 
va participar en algunes activitats de la parròquia. 
La consolidació de l'Equip de Caps i la relació entre les unitats ha estat 
un dels objectius més treballats. Un dels punts d'unió entre els caps es va 
donar gràcies a la figura del cap d'Agrupament. 
Com a objectius secundaris, es treballà amb força el coneixement de la 
serra de Collserola amb nombroses sortides a la zona, però potser estudis que 
s'havien marcat les unitats com el de les masies, no es portaren a terme. 
Sobre la uniformitat, l'Agrupament el té sempre present encara que 
alguna gent es desmarqui de l'objectiu. Pel que fa a l'ecologia, s'ha treballat 
molt amb els nois/es. També s'ha treballat en el condicionament dels locals. 
7.1.1.- Activitats de les Branques 
Els Castors han fet sortides a can Rubió, Gerri de la Sal, can Llevalloll 
emmarcat dins de l'objectiu de l'Agrupament de conèixer Collserola, i van 
finalitzar el curs amb el camp d'estiu a Borredà. 
Els Llops i les Daines han anat recorrent tota la geografia catalana a 
l'entorn del seu eix d'animació el Tramvia de l'Alegria. El seu camp d'estiu 
va ser a Vil.lec (Martinet), com també fou el dels Ràngers-Noies Guies. 
Els membres d'aquesta unitat anaren amb el Capità Cuc i encara que tots 
plegats eren una mica esvalotats arribaren a bon terme en el seu viatge al Fons 
Marí. Han realitzat excursions a Castellfollit de la Roca, el Corredor, 
Montjuïc... i per Nadal a més de fer la sortida amb tot l'Agrupament, van 
escriure felicitacions per al poble agermanat amb Sant Just Desvern, 
Camoapa.' També van assistir a la trobada general de demarcació. 
Els Pioners-Caravel.les d'aquest curs han anat com els Pioners-
Caravel.les de sempre, a batzegades, ja que són l'edat on han de començar 
més que mai a barrinar què volen i poden fer. 
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Han fet excursions a Gualba, han pujat el Matagalls i van escriure una 
carta al poble de Camoapa després de tenir una xerrada amb un integrant del 
camp de treball que s'havia desenvolupat allà Festiu passat. El camp d'estiu 
es va fer al Pla de Boct. 
Camp de írebutl a Cosiu d'Ivori. Unitat Truc, (Curs 1992-1993) 
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El Truc, després d'un període de silenci, ens va sorprendre quan va 
presentar oficialment al Consell d'Agrupament del 16 de febrer de 1993 un 
projecte de curs: camp de treball a Dieggonefla (Costa d'Ivori), junt amb el 
Truc de Martorell i el Prat de Llobregat. Aquesta activitat era una proposta 
de ME i GSJ de servei al Tercer Món. Aquest projecte tenia una durada de 
dos cursos, ja que després que els trucaires anessin a Costa d'Ivori, vindrien 
escoltes ivorians a un camp de treball a Catalunya. Era un projecte ambiciós 
en què calia posar molta empenta que en alguns moments va mancar, però a 
la fi es va dur a terme sense problema. Els trucaires de Sant Just Desvern 
portaven el nom de 1' Agrupament Escolta Martin Luther King al més lluny 
fins aleshores i conegueren una realitat escolta i humana nova. Allà 
col.laboraren en la construcció d'instal·lacions per a la gent de la zona. 
Quedaren sorpresos pel ritme de treball d'allà, qualsevol moment era bo per 
cantar i ballar, potser era una altra manera d'entendre la vida i gaudir-ne en 
tot moment. L'acollida fou bona i no van marxar els escoltes amb les mans 
buides: van rebre una gallina viva com a comiat de l'estada. 
La segona part del projecte fou més costosa, però després de treballar 
molt van aconseguir que els escoltes ivorians poguessin venir el següent estiu 
a Catalunya a realitzar el camp d'estiu, on també condicionaren la casa de 
colònies de can Girona, casa administrada per ME i GSJ. 
Relleus 
Durant aquest curs hi ha hagut nombrosos canvis. Molts membres s'han 
dedicat a la demarcació o a donar servei a l'Agrupament, en altres tasques, 
això ha generat un buit al si de l'Agrupament, però tot això ha quedat cobert 
amb un equip de joves caps. 
Relació amb la demarcació: 
A la demarcació es va realitzar l'Assemblea Ordinària a Olesa de 
Montserrat, el 25 d'octubre de 1992. També es va assistir a Cervera on es va 
reconèixer oficialment la Branca de Castors. 
A més a més es van fer les formacions. Formació Específica del Mètode 
(FEM) i la Foca... i es participà en el Zoom, una activitat per engegar i crear 
l'esperit i la reflexió entre caps i nois/es, amb tot un seguit de tramesa de 
documents que va culminar a la Trobada de 1' 1 i 2 de maig, de la qual es va 
fer ressò la premsa. 
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7.2.- Celebració del XXV aniversari (curs 1993-1994) 
Aquest curs va estar clarament marcat pel XXV aniversari, fins i tot en 
una de les revisions de final de curs es va veure que la celebració havia estat 
molt positiva, però havia deixat poc temps tant als caps com als nois/es per 
realitzar les activitats més corrents. 
Mura! piiilul pels escalfes a la façana del carrer Bonavista 
Finalment les activitats realitzades foren: 
La primera pinzellada 
Es va pintar la paret de la plaça Camprcciós en un acte obert al poble 
i també la paret del carrer Bonavista. on cada Unitat lliurement decorava un 
tros de paret. En aquest acte vam comptar amb la presència de Sebastià 
Serarols, fundador de l'Agrupament, que fou qui obrí Tacte amb la primera 
pinzellada. 
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Caminada per Collserola 
Activitat preparada pel Truc que no va tenir una participació alta, però 
no obstant això va servir per divertir-nos tots plegats. Durant la caminada es 
va parar a esmorzar i amb la panxa plena vàrem enfilar el camí amb més 
pujada fins al mirador de Sant Pere Màrtir. Finalment es va arribar on 
dinaríem, on jugaríem a diversos jocs i després ens posaríem de camí cap a 
la plaça de l'Ajuntament on vàrem cantar l'hora dels adéus i ens acomiadàrem 
fins a la propera. 
Karts 
Es va construir un kart gegant tot participant en la cursa (com era 
tradició de fer-ho), es van repartir adhesius amb el logotip del XXV aniversari 
i des dels altaveus el poble va sentir anunciat que l'Agrupament celebrava els 
seus 25 anys. 
Dinar de germanor 
Dinar col·lectiu al Pavelló Poliesportiu amb patís de celebració dels 
XXV anys. L'organització va ser perfecte tot i que hi va assistir molta gent. 
Exposició històrica i el campament 
Es realitzà una acampada a Can Ginestar amb la construcció 
d'instal·lacions, foc de camp i vetllada amb actuacions dels nois/es de 
l'Agrupament i l'endemà mossèn Anton Roca celebrà una missa. 
El mateix cap de setmana, al Celler de Can Ginestar, s'exposà la història 
de l'Agrupament gràficament, a més de fer referència a l'escoltisme mundial 
i a nocions bàsiques de l'escoltisme. 
Miscel.lània 
L'edició de la present miscel.lània pel XXV aniversari de l'Agrupament 
i els 36 anys de la fundació de l'Agrupament Mossèn Antonino Tenas, en 
col·laboració amb el Centre d'Estudis Sanjustencs. Tot i que aquesta 
publicació veu la llum durant el curs 95/96, dos cursos més tard de treball que 
el curs propi de la celebració. 
Finalment aquest curs s'acabà amb una activitat molt esperada, el 
campament conjunt al terme de Sant Llorenç de Morunys, on per primer cop 
totes les unitats de l'Agrupament participaven del mateix camp d'estiu. 
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I així fou com es tancà una etapa més en la història del nostre 
Agrupament, que hem anat perfilant entre tots els que hem aportat una part 
del nostre temps i la nostra il·lusió en aquesta tasca. 
7.3.-Reflexions del moment actual de l'escoltisme i el seu futur 
elaborades a través d'una enquesta 
Jesús Castro i Chesa 
Els 25 anys de l'Agrupament Escolta Martí Luther king ens fan pensar 
en una fita, però després del camí fet i situant-nos cara als anys que vénen, 
ens fem aquesta pregunta: 
- Què pensem de l'escoltisme actual i del seu mètode per als propers 
anys com a moviment amb uns valors clars de convivència, solidaritat i 
d'altres, tot això immers en la societat en què vivim? 
Aquesta pregunta forma part d'un qüestionari passat als pares, antics 
escoltes i components actuals de l'Agrupament. 
L'anàlisi de les respostes ha estat feta des de l'aspecte qualitatiu de les 
respostes, que hem agrupat en blocs per edats. 
Hi ha un bloc d'opinions, d'edats compreses entre els 18 i 22 anys, que 
creuen que aquests valors esmentats van, des que cada cop tenen menys sentit 
en la societat actual, fins a adonar-se d'allò positiu que representa poder 
treballar en grup, percebre així les coses i fer-les junt amb d'altres persones. 
Un altre bloc de respostes, d'edats compreses entre els 28-29 anys, 
qüestionen els valors escoltes, dins d'un estil de vida vàlid en el món d'avui, 
passant per una anàlisi de les desigualtats socials existents entre les persones. 
La solució, per ells, que pugui donar el poder polític per corregir-les presenta 
tendències de tipus tècnics dominants en els seus plantejaments. I que la 
tasca de l'escoltisme i d'altres activitats de tipus cíviques semblants en el 
camp de l'educació en el lleure, seria aportar una humanització dels tècnics. 
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Un darrer bloc de respostes van des dels 36 als 53 anys. Respostes 
rotundes, que els valors de la solidaritat, la convivència, el contacte amb la 
natura, etc. són molt importants i que l'escoltisme pot fer molt ara i en el 
futur. Afirmacions que les activitats escoltes són un contrapunt a 
l'individualisme existent. 
D'altres respostes accentuen la necessitat de tenir un to de reivindicació 
per als escoltes en les preses de posicions respecte als temes ecològics, 
cristians i evangelitzadors. 
Finalment, caldria també anar adaptant-se a les realitats culturals i 
socials canviants dels temps i espais i plantejar-se amb decisió anar cercant 
les noves possibilitats. 
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